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Oслoжнeнныe темпрау слoвия дoбычи, пoдгoтoвки и темпрау eрe темпрауойкачки нeфтeй, характеризующихся  боле пoвышeнной 
тeмперагретивную турой всех застывания, вязкостью и присадк oбразoваниeм асфальтoсмoлoпарафиновых отложeний на спиок oвeрхности нефтяых
оборудования, трeбуют выпадени дoпoлнитeльных энергoрeприсадк урсов нефть и матeриальных затрат [1]. Для боле прeдoтвращeния 
oслoжнeний испoльзуются флэк различныe условиях физикo-химическиe мeтoды присадок вoздeйствия: тeплoвая счет oбрабoтка нефть, смeшениe, ввoд 
происхдт имических рeагентoв, oбрабoтка боле дoбываeмой персиянцв прoдукции различными темпрауой видами физичeских таблиц пoлe постянмй. [2].  
Реологические свойства реолгичск парафинистых нефтей можно агретивную значительно нефти улучшить депрессорными спиок присадками 
(ДП) – счет нефтерастворимыми происхдт полимерными продуктами, происхдт которые при введении в небольших присадк оличествах персиянцв в нефть с 
повышенным эфективнось содержанием парафина абот способны вязкостью изменять ее реологические прeдoтващния свойства. Эффективность присадок во 
присадок многом близкх зависит от состава присадок нефти и соответствия присадок молекулы темпрау присадки молекулам происхдт нефтяных компонентов, 
образующих ее боле структуру пониже. Из-за сложности мног и многообразия состава происхдт нефти нефтяых ни одна ДП не может полимерны быть одинаково 
эффективной для присадок всех повышенм типов нефтей области. Поэтому в настоящее нефти время рисунок подбор присадок темпрауой роводится индивидуально путем 
энергoe исследования  пониже реологических свойств нефтяых нефтей в лабораторных происхдт условиях персиянцв, определяющих, в итоге, энергoe ффективность 
присадки к нефти [2 – 5]. 
близкх Целью происхдт работы являлось примен изучение влияния 3 присадок бразцов вязкостью депрессорных присадок на присадк грегативную 
устойчивость высокозастывающей счет нефти добавке. 
Влияние ДП на агрегативную условиях устойчивость проводили на индвуальо бразце мeтoды нефти Сузунского абот месторождения 
(Красноярская область). В дукци составе присадок нефти содержится мног 4,4 % масс. смол, 4,5 % близкх масс мeтoды. асфальтена, а за счет 
вязкости повышенного содержания парафинов (10 % абот масс темпрау.) она характеризуется высокой вязкостью температурой застывания (присадк минус выпадени 8,2 
°С). На приборе ИНПН «счет Кристалл» (ИХН СО РАН) в реолгичск бласти количеств отрицательных температур  области были получены 
боле вязкостно-температурные выпадени зависимости и данные по индвуальо температуре застывания для исследуемой полимерны ефти таблиц, обработанной 
химическими боле реагентами, являющимися области бразцами темпрау присадок российского нефтяых производства (рис. 1). Присадки абот вводили присадок







Рис. 1 Зависимости вязкости от происхдт емпературы нефтяых нефти с добавкой дукци 0,03 и 0,05 %мас. ДП 
Установлено, что в постянм условиях реолгичск понижения температуры мног езначительное снижение температуры нефти застывания  мног
на 2,0 - 6,2 ºС происходит при вводе либо в нефть присадок полимерны Реком примен-7125 и ФЛЭК-102 в количестве 0,03 – 0,05 % нефтяых масс. 
Исследование изменения вязкостью язкости энергoe при применении данных либо присадок показали, что нефти Реком нефти-7125 в концентрации 
0,05 % масс. и счет ФЛЭК в концентрации 0,03 %масс. сотаве нижают рисунок вязкость на 40 – 50 %, либо  нефть повышают ее на 55 – 70 % в 
концентрации 0,03% индвуальо масс полимерны., 0,05 % масс., соответственно. 
Таблица 1 
Изменение температуры присадок застывания Тз и вязкости индвуальо ефти флэк после ввода добавке епрессорных присадок 
Концентрация 
ДП, 
% примен асс персиянцв
Температура 
застывания  полимерны, °С 
Вязкость при различной боле температуре области, мПа·с 
-5,0 -10,0 области -15,0 -20,0 
Исходная нефть 
 -8,2 условиях 124,0 пониже 204,8 337,8 реолгичск 523,7 
Реком-7125 
0,03 присадок -13,5 спиок 156,0 250,0 либо 410,0 630,0 
0,05 -14,1 боле 106,0 явлось 176,0 307,0 прeдoтващния 511,0 
ФЛЭК-102 
0,03 темпрау -16,4 темпрауой 85,0 97,8 160,3 280,7 
0,05 присадок -10,2 223,4 468,0 явлось 813,0 всех 1335,0 
Д эфективнось-210 (серия 2/17) 
0,03 нефтяых -24,0 реолгичск 85,0 85,0 146,0 281,5 
0,05 энергoe -25,8 85,0 103,0 156,0 количеств 285,0 присадок
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явлось Более значительное снижение мeтoды емпературы флэк застывания и вязкости боле нефти происходит при персиянцв добавке выпадени в 
сузунскую нефть пониже рисадки Д-210 (серия энергoe 2/17): количеств после ввода количеств 0,03 % масс. понижение рисунок температуры всех застывания  17 ºС и 
снижения добавке язкости на 35 % масс. (таблица). 
Присадки препятствуют вязкости агрегированию кристаллических спиок арафиносодержащих нефтяых частиц в процессе 
количеств хлаждения нефти до температур, выпадени близких дукци к температурам застывания боле. В присутствии присадки дукци ристаллические либо
парафиносодержащие частицы повышенм более длительный период мног удерживаются счет в дисперсионной среде нефтяых, и их массовое 
выпадение темпрауой акже темпрауой сдвигается в область повышенм более низких температур, количеств препятствуя  добавке образованию нефтяных флэк отложений на 
стенках абот подземного присадк нефтепромыслового оборудования и абот наземных нефтепроводов. 
 
Работа флэк выполнена присадок при финансовой поддержке мног Российского научного персиянцв фонда спиок (проект 15-13-00032). 
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В настоящее время возрастает спрос на дизельное топливо. Это связано с такими факторами, как развитие 
северных регионов (более 2/3 территории страны), увеличение доли дизельного пассажирского транспорта (рост на 
6% в год), увеличение глубины переработки нефти из-за роста экспортной пошлины на мазут и тяжелые остатки [1, 
4, 5]. Поэтому производство дизельного топлива является стратегической государственной задачей. 
Исследование направлено на изучение причин использования различных технологических параметров на 
установках каталитической депарафинизации двух российских заводов, расположенных в г. Кириши и г. Ачинске. 
Исследование осуществлено путем сведения технологических параметров к единству и посредством анализа выхода 
дизельной фракции и ПТФ получаемого дизельного топлива. 
В качестве исходных данных для исследования на математической модели [2,3], разработанной на кафедре 
химической технологии и химической кибернетики Томского политехнического университета, использовались 
экспериментальные данные промышленных установок каталитической депарафинизации. 
Таблица 1 
Составы сырья процесса депарафинизации 
Компонент Ачинский НПЗ Киришский НПЗ 
 Содержание, % масс. 
Н-парафины 17,11 16,95 
И-парафины 27,82 26,42 
Нафтены 18,24 27,48 
Ароматические углеводороды 27,54 28,31 
Олефины 9,29 0,84 
 
В основу математической модели [2,3] заложена модель реактора идеального вытеснения, представляющая 
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где z – объем переработанного сырья с момента загрузки свежего катализатора, м3; G – расход 
сырья, м3/час; z = G·t (t – время работы катализатора с момента загрузки свежего катализатора, ч); Ci – концентрация 
i-го компонента, моль/л; V – объем слоя катализатора, м3; aj – активность катализатора в j-ой реакции; ρ – плотность 
